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Résumé en
français
L’objet de cet article est d’étudier les transformations possibles du salon professionnel.
Ainsi, les organisateurs des salons cherchent à se « se réinventer ». Nous pouvons
donc nous interroger sur : le « salon professionnel » peut-il se transformer ? Peut-on le
considérer comme un produit et peut-il suivre le schéma d’innovation produit ? Quelles
innovations sont (ou pourraient être) mises en place pour faire face aux réalités
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